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PEMASARAN JASA PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 
DAYA SAING DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA SMA MUHAMMADIYAH 1 
SURAKARTA 
 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui gambaran karakteristik pemasaran jasa pendidikan untuk 
meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, 
untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan pemasaran jasa pendidikan untuk 
meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, 
untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan pemasaran jasa 
pendidikan.  Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif  dengan desain etnografi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan (1)  observasi (2) wawancara (3) wawancara secara mendalam. 
Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian ini membahas 
pokok bahasan yaitu karakteristik pemasaran jasa pendidikan sebagai upaya meningkatkan daya saing 
di era industri, tantangan dan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan 
hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik pemasaran jasa pendidikan dimulai dari 
perencanaan, segmentasi pasar, posisi sekolah dan diferensiasi, promosi, bauran pemasaran dan model 
pemasaran jasa pendidikan di era Industri 4.0. Tantangan dan hambatan yang dihadapi sekolah dalam 
pemasaran jasa pendidikan yaitu persaingan antar lembaga sekolah dan kebijakan pemerintah. Sekolah 
berupaya selalu berpikir positif untuk mengubah hambatan dan tantangan menjadi peluang dalam 
menghadapi tantangan dan hambatan pemasaran jasa pendidikan. Implikasi yang berhubungan dengan 
pemasaran jasa pendidikan di era industri 4.0 sebagai upaya meningkatkan daya saing ialah dalam 
pemasaran jasa pendidikan ada 3 tahap karakteristik pemasaran jasa pendidikan di era Industri 4.0 
yang dapat dilakukan oleh sekolah. Pertama, yang pertama perlu dilakukan oleh sekolah adalah 
melakukan perencanaan pemasaran sekolah sebelum memilih strategi pemasaran, yaitu dengan 
melakukan reset pasar untuk mengetahui keinginan masyarakat dan menganalisis kelebihan dan 
kekurangan sekolah untuk dapat mengambil peluang pasar. Tahap kedua, sekolah harus menentukan 
sasaran pemasaran sekolah untuk menempatkan posisi sekolah, hal ini dimaksudkan untuk 
mengarahkan ke strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Tahap ke tiga, yaitu tentang bagaimana 
cara sekolah memasarkan sekolah kepada masyarakat agar tepat sasaran dan masyarakat dapat 
menerima informasi sekolah serta sekolah memiliki daya saing dengan sekolah lain. Penggunaan 
media promosi disesuaikan dengan eranya, dimana saat ini telah memasuki era serba digital, 
masyarakat membutuhkan informasi dan layanan yang praktis. Sekolah dapat memanfaatkan model 
promosi di era industri 4.0 yaitu menggunakan media Internet (website) dan jejaring sosial seperti 
instagram, facebook, twitter, whatsapp. 
 










MARKETING OF EDUCATION SERVICES AS AN EFFORTS TO 
IMPROVE COMPETITIVENESS IN INDUSTRIAL ERA 4.0 OF SMA 
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 
 
The research aims to determine the description of the marketing characteristics of education services 
to increase competitiveness in the industry era 4.0 that was applied in SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta, to know how the challenges and barriers of service marketing Education to increase 
competitiveness in the industry era of 4.0 that was applied in SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, to 
know the efforts made to face the challenges and barriers to the marketing of education services.  This 
research includes a type of qualitative research with ethnographic design. Data collection techniques 
using (1) observation (2) interviews (3) interviews in depth. To ensure the validity of data using 
trianggulation techniques. The results of this study discussed the subject of the marketing 
characteristics of education services as an effort to increase competitiveness in the industry era, 
challenges and barriers as well as efforts made to face challenges and barriers. The research concluded 
that the marketing characteristics of education services began from planning, market segmentation, 
school position and differentiation, promotion, marketing mix and marketing model of education 
services in the era of industrial 4.0. The challenges and barriers faced by schools in the marketing of 
educational services are competition between school institutions and government policies. Schools 
strive to always think positively to turn barriers and challenges into opportunities in the face of the 
challenges and barriers of educational services marketing. The implications associated with marketing 
education services in the industrial era 4.0 as an effort to increase competitiveness are in marketing 
education services there are 3 stages of the characteristics of marketing education services in the 
Industrial era 4.0 that can be done by schools. First, the first thing that needs to be done by schools is 
to do a school marketing plan before choosing a marketing strategy, namely by doing a market reset to 
find out what the community wants and analyze the strengths and weaknesses of the school to be able 
to take market opportunities. In the second stage, the school must determine the target of school 
marketing to place the school position, this is intended to lead to an effective and efficient marketing 
strategy. The third stage, which is about how schools market schools to the community so that they 
are right on target and the community can receive school information and schools have 
competitiveness with other schools. The use of promotional media is tailored to the era, where 
currently it has entered an era of digital all-out, people need practical information and services. 
Schools can take advantage of promotional models in the industrial era 4.0, namely using Internet 
media (websites) and social networks such as Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. 
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